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		Penelitian yang berjudul â€œPelaksanaan Ekstra Kurikuler Sepak Takraw Pada SMP Negeri 4 Kota Banda Aceh Tahun Pelajaran
2012/2013.â€• Sepak takraw ini dulu dikenal sebagai olahraga tradisional yang mengandung nilai-nilai luhur dan menyampaikan
misi budaya daerah tertentu. Namun seiring zaman yang berjalan, olahraga sepak raga yang kini lazim dikenal sebagai sepak
takraw, telah menjadi salah satu olahraga prestasi yang sering dipertandingkan di tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Bahkan
sepak takraw sudah masuk ke sekolah-sekolah baik melalui pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui program, proses, dan hasil kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw SMP Negeri 4 Banda Aceh. Populasi
penelitian ini adalah seluruh siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 16 orang
siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, dan dideskripsikan secara sederhana dengan menggunakan
rumus statistik (persentase). Hasil penelitian diketahui bahwa proses kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw di SMP Negeri 4 Kota
Banda Aceh berlangsung di lapangan sepak takraw, dan seluruh siswa menggunakan seragam olahraga, kegiatan ekstrakurikuler
dimulai dengan pemberian materi kegiatan atau materi latihan oleh guru atau pelatih yang bersangkutan yang sekaligus
mempraktekkan setiap materi yang diberikan. Latihan yang diberikan berupa latihan dasar keterampilan sepak takraw yang dimulai
dengan latihan-latihan yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh guru yang bersangkutan. Disamping modifikasi latihan, metode
yang diterapkan juga bervariasi. Guru atau pelatih sering melakukan evaluasi hasil dari kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw di
SMP Negeri 4 Kota Banda Aceh, dalam hal ini adalah evaluasi berupa tes praktek dan tes keterampilan bermain permainan sepak
takraw. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw di SMP Negeri 4 Kota Banda Aceh
sudah sangat baik.
